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MOTTO 
 
Sesungguhnya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan 
menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. 
(Q.S Al-Hujurat:13) 
 
 
 
Tinggi rendahnya derajat seseorang ditentukan oleh amal perbuatannya sendiri. 
(Q.S Al-An’am:132) 
 
 
 
Pengaruhilah orang-orang disekelilingmu dengan kebaikan, sehingga terangkat 
derajatnya dengan kebaikan itu 
(Fajria Nadia Salma) 
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